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از  1/3درﺣﺪود  و آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ آن ﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ داراي ﺷﻴﻮع ﺑﺎﻻا ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻮﻧﺪي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي :ﻣﻘﺪﻣﻪ و اﻫﺪاف
ﻣﻐﺰ،ﻗﻠﺐ و ﻋﻀﻼت  ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﻧﺴﺠﻲ در اﻓﺮاد ﺟﻬﺎن ﺗﺨﻤﺒﻦ زده ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻓﺮم ﻧﻬﻔﺘﻪ ي اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ  ،اﺳﺖ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ اﻳﻦ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ درﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻮده  ﻣﺨﻄﻂ ﻫﻤﺮاه
ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮزﻳﺲ واﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري وﻋﺼﺒﻲ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه ودراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ  ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري 
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻳﻲﺿﺪﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎGgIﻣﻴﮕﺮن و  ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮزﻳﺲ ﺑﺎاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
    
ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوه ﺳﺮدردﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﻴﮕﺮﻧﻲ و 17ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوه ﻣﻴﮕﺮن،111ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮن از اﻓﺮاد ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ:
در ﺷﻬﺮ ﺳﻤﻨﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.ﺳﺮم ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﺳﻪ ﮔﺮوه 69ﺗﺎﺑﻬﺎر  59ﻧﻔﺮ ﻫﻢ در ﮔﺮوه اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ازﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 001
ﻻﻳﺰا درآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ روش اﻳﻲ ﺿﺪﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ GgIﻣﺬﻛﻮرﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي 
 SSPS ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ وآﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﺿﺪ ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮزﻳﺲ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ.ﻛﺮﻣﺎن ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و
ﻫﺎي ﺳﺮدرد ﻣﻴﮕﺮﻧﻲ  و ﮔﺮوه ﻫﺎي  در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه GgIﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﺿﺪدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي  ﻧﺘﺎﻳﺞ:
%،ازدوﮔﺮوه 5,77ﺿﺪ ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ در اﻓﺮاد ﻣﻴﮕﺮن  GgIﻳﻌﻨﻲ ﻣﻴﺰان  .)500,0<p(اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻛﻨﺘﺮل
 ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد.اﻣﺎ %ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري75 % وﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﻟﻢ8,25رﻳﻨﻮﺳﻴﻨﻮزﻳﺖدﻳﮕﺮﺳﺮدرد ﻏﻴﺮﻣﻴﮕﺮﻧﻲ 
ﻓﻘﻂ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺳﻦ و ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻧﻴﻢ ﭘﺰ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺑﻴﻤﺎر و دو ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل،اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ،ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮزﻳﺲ وﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  .(500,0<p) راﻧﺸﺎن داد
در ﮔﺮوه GgIﻳﻲﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻮرداﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دارﻣﻴﺰان آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﺿﺪﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي:
واﻳﻦ اﺧﺘﻼف  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺑﺎﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز راارﺗﺒﺎط اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري  ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دو ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮلﺳﺮدردﻫﺎي ﻣﻴﮕﺮﻧﻲ در 
ﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را و ﻛﻨﺘﺮل اﺧﺘ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻮده ﻛﻪ در  ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻧﻴﻢ ﭘﺰ ﺗﺎاﻧﺪازه اي اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ ازﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺳﻦ و
اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﻢ در اﻳﺠﺎد اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ  ﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ،ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫدﻳﮕﺮي از ﺟﻤﻠﻪ  ﻋﻮاﻣﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺪر ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻪ داﺷﺘﻨﺪ.ﺑ
  ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد. ﻬﺎﺑﻪ آﻧ ﻛﻪ درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
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ABSTRACT: 
        Objectives: Toxoplasma is a protozoan parasite with worldwide distribution that entails 
approximately 1/3 of human beings.The majority of latent form of toxoplasmosis majority is 
formed in brain, heart and straited muscles. Regarding the Toxoplasma infection in human 
C.N.S, it is believed that a possible relation between toxoplasmosis and behavourial disorder 
may be occured. The main objective of this study was the investigation of possible association 
between toxoplasmosis and migraine disorders by using antiToxoplasma IgG level compared 
with healthy individuals. 
 
         Matherial and methods:This study was performed as case-control.Blood samples from three 
groups contain ١١١ subjects in migraine group, ٧١ subjectes in non-migraine headache 
(rhinosinusitis) and ١٠٠ subjects in control group were collected from summer ٢٠١٦ to spring 
٢٠١٧ in Semnan city.Separated serum samples were examined by using ELISA technique for 
anti -Toxoplasma IgG Ab in parasitology department of Kerman school of medicine.Comparison 
on anti-Toxoplasma IgG level and other variables analysed by SPSS software. 
Results: The results of study about frequency of anti-toxoplasma IgG Ab showed significantly 
differences among case and control groups. The frequency rate in migraine group was ٧٧٫٥٪ 
,which was higher than non-migraine headache group ٥٢٫٨٪  and control group ٥٧٪ with 
significant difference( P =٠٫٠٥).Among various variables only age and meat consumption 
factors demonstrated significant differences in case and control groups. 
Conclusion: The results of this study showed that the anti-toxoplasma IgG level in migraine 
group was accompanied with significant differences and this variation can be convey from age 
and meat consumption factors.Further studies are essential to consider other variables such as 
biochemical and immunological in future panning.  
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